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Торфяные залежи неоднородны по составу и при их разработке это проявляется 
при саморазогревании готовой продукции. Поэтому целью исследований являлось 
определение влияния условий складирования фрезерного торфа на его тепловой режим 
при хранении. Объектами исследований являлись штабели, сформированные на 
различных торфопредприятиях Тверской области из торфов, отличающихся по составу и 
склонности к саморазогреванию (табл. 1). Пределы вариации степени разложения торфа 
контрольных сечений опытных штабелей доходили до 20%, а максимальной температуры 
разогревания – до 70.0оС (осоково-гипновый торф Озерецкого торфопредприятия). 
Наблюдаемая температурная неоднородность, по-видимому, была вызвана вариацией 
содержания водорастворимых и гидролизируемых соединений, ответственных за 
саморазогревание фрезерного торфа [1]. 
Складирование и хранение фрезерного торфа происходит на открытом воздухе и 
он, естественно, испытывает влияние солнечной радиации, температуры и влажности 
окружающего воздуха, осадков. Влияние солнечной радиации выражается значительным 
(до 64.0оС) нагревом склонов штабеля (фускум-торф Rcp = 15%,  
Acp
c 
= 2,5). Под действием положительных градиентов температуры (до 850оС/м) в торф 
проникают потоки теплоты (до 160 Вт/м2). В вечерние и ночные часы в торфе действуют 
отрицательные градиенты температуры (до 200оС/м) и нисходящие потоки теплоты (до 34 
Вт/м2). В результате этого в складируемом торфе ежесуточно аккумулируется теплота и 
активно используется в термогенных процессах. 
Количество поступающей к склонам штабелей солнечной радиации зависит от их 
ориентации в пространстве (азимута, ао). Для равномерного распределения радиации по 
склонам штабеля они должны ориентироваться по направлению, близкому к север-юг [2]. 
Однако на многих торфопредприятиях в настоящее время большинство штабелей (до 
60%) ориентировано нерационально. Поэтому к их боковым поверхностям поступает 
неравное и суммарно большее количество солнечной радиации. К примеру, поступление 
прямой солнечной радиации к рабочему склону  
(а = 48о) штабеля пушицево-сфагнового торфа в отдельные часы было большим на 70% по 
сравнению с нерабочим склоном (а = 228о). Это способствовало значительному  
расхождению составляющих радиационного и теплового балансов штабеля. Так, потоки 
теплоты, проникающие в складированный торф и используемые на испарение влаги 
отличались до 50% (табл. 2). Вместе с этим поступление к штабелям  солнечной радиации 
зависит и от угла наклона и «шероховатости» склонов. Склоны исследованных штабелей 
имели значительные расхождения этих показателей из-за неравномерного распределения 
навала торфа при уборке (МТФ-41) и последующем штабелировании (МТФ-71). Поэтому 
рабочие склоны представляли сравнительно ровные поверхности, а нерабочие имели вид 
волнообразных образований с отклонениями по азимуту до 180о углу наклона до 19о и 
температуре до 18оС. 
Неодинаковое поступление к склонам солнечной радиации способствовало 
созданию различных и изменяемых во времени микроклиматов в прилегающей к склонам 
атмосфере. В дневные часы между разогретыми склонами и окружающей атмосферой 
происходил теплообмен, вызывавший повышение температуры воздуха до 26 и 23оС 
соответственно на высотах 0,5 и 0,2 м. В ночные часы наблюдалась инверсия, при которой 
температура воздуха на высоте 2,0 м была выше (до 4,0оС) и тепло из воздуха поступало 
на склоны. 
Таблица 1 
Характеристика однородности складированного фрезерного торфа 
 
Наименование показателей 
Виды торфа 
Пушицево-
сфагновый 
Древесно-
сфагновый 
Магелланикум Осоково-
гипновый 
Степень разложения R, % 40,0–45,0 10,0–20,0 10,0–25,0 10,0–30,0 
Зольность Ас, % 4,4–5,0 2,4–3,9 2,5–5,9 7,2–10,8 
Вариация 
Максимальная 
температура 
tmax, 
оС 
Пределы 
вариации 
0,7–8,0 6,5–10,7 6,8–15,0 7,3–70,0 
Среднее 
значение 
3,6 7,7 12,1 36,0 
 
 
 
 
Таблица 2 
Суточные суммы составляющих теплового баланса поверхности штабеля 
пушицево-сфагнового торфа (МДж/м2) 
 
Составляющие теплового баланса 
Ясно Пасмурно 
Азимут, ао 
48 228 48 228 
Радиационный баланс 17,6 12,9 2,7 2,9 
Поток теплоты, проникающий в торф 1,9 1,0 0,3 0,4 
Поток теплоты, расходуемый на испарение влаги 4,3 2,1 1,4 1,7 
Турбулентный поток теплоты 11,4 9,8 1,0 0,8 
 
По мере прогревания склонов увеличивалась упругость водяного пара в 
окружающем воздухе. Зависимость исследуемого параметра от времени для 
складируемого торфа содержала два максимума и два минимума. Эта особенность 
вызвана возрастанием параметра до состояния водного насыщения атмосферы (в 8.00 и 
20.00 час). В 3.00 и 17.00 час. парциальное давление водяного пара в воздухе снижалось 
до минимума. Отличие значений этого параметра для склонов достигало 2 КПа. На 
характер его суточного изменения влиял нагрев склонов и турбулентность атмосферы. С 
увеличением скорости ветра возрастал массоперенос из складированного торфа, а при 
водном насыщении атмосферы он снижался. Кроме этого наблюдалось выравнивание 
значений метеорологических параметров воздуха над склонами штабеля. 
Ориентация складочных единиц торфа жестко привязана к осушительной сети. 
Поэтому при проектировании торфопредприятий необходимо учитывать влияние 
солнечной радиации на саморазогревание готовой продукции. 
Производство фрезерного торфа сильно зависит от погодных условий, что является 
причиной значительной вариации уборочной влажности (от 22,0 до 59,0%). В полевых 
условиях была получена зависимость интенсивности разогревания убираемого торфа от 
его влажности и продолжительности хранения (рисунок). Интенсивное разогревание 
пушицево-сфагнового торфа (до 5,6оС/сут) наблюдалось при его влажности около 47% и 
температуре склонов около 55оС. При влажности торфа 30, 40 и 60% интенсивность 
процесса снижалась на 1,5, 0,5 и 0,3оС/сут, соответственно. После выпадения осадков 
влажность верхних слоев складированного торфа достигает 71,0% и поэтому возникают 
риски, связанные с увеличением интенсивности процесса саморазогревания при 
последующем подсыхании и создании благоприятной среды для термогенеза. 
Более заметна и определенна роль технологического фактора в развитии 
исследуемого процесса. Если в начале хранения опытных штабелей его интенсивность 
составляла до 0,5оС/сут, то после уборки и штабелирований, проведенных при 
температуре торфа и окружающего воздуха соответственно выше 45,0 и 24,0оС, она 
возрастала втрое. Поэтому проведение технологических операций в таких условиях 
опасно резким увеличением разогревания готовой продукции. 
В опытах была определена критическая высота (2,8 м) штабеля магелланикум-
торфа, при которой он разогрелся до 45,0оС. При последующем увеличении высоты 
штабеля накопление теплоты (вследствие термогенеза) стало заметно превышать 
тепловыделение, интенсивность процесса достигла 2,5оС/сут, а температура – 71,0оС. 
Учитывая реальные размеры складочных единиц (высотой более 8 м) и низкую 
теплопроводность убираемого торфа (l = 0,04 Вт/м·К, при w = 40% и R = 25%), 
рассчитывать на значительное снижение интенсивности процесса затруднительно. 
 
 
Зависимость интенсивности подъема температуры штабеля  
пушицево-сфагнового торфа от влажности и продолжительности хранения 
 
Процесс саморазогревания фрезерного торфа нельзя оценивать однозначно. При 
его хранении понижается влажность, теплопроводность, увеличивается зольность и 
содержание водорастворимого азота [1]. Поэтому для сохранения качественных 
показателей топливного торфа следует снижать интенсивность процесса [3] и 
использовать накопленное при саморазогревании тепло при производстве удобрений  в 
быту и сельском хозяйстве [4]. 
Увеличению радиационного баланса штабелей фрезерного торфа способствуют 
прилегающие к ним участки технологической площадки. Это увеличение достигает 8,0 и 
30,0% соответственно при ясной и пасмурной погоде за счет излучения этих участков, 
отражения от них коротковолновой радиации и противоизлучения атмосферы. 
Таким образом, складируемый фрезерный торф очень неоднороден по составу и 
качеству. Нерациональная ориентация штабелей и нарушение технологии производства 
торфа приводят к неоднородному саморазогреванию и локальному самовозгоранию. 
Значительная высота складочных единиц при низкой теплопроводности торфа 
способствует его интенсивному саморазогреванию. К процессу саморазогревания 
фрезерного торфа следует относиться рационально: снижать  интенсивность при 
производстве топливного торфа и использовать энергию саморазогревания  в быту и 
сельском хозяйстве при производстве удобрений. 
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